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Editorial
Siglo xxi. Revolución tecnológica: de lo analógico a lo digital. Información aquí y ahora. Noti-
ficaciones que suenan. Y más información. Escribir en 140 o 280 caracteres. Y más información. 
Postear la imagen, pero con poco texto porque nadie lee. Y más información. Poner Me gusta y 
compartir. Y más información. Hacer retweet. Se colgó Internet.
Aprovechamos esta pausa obligada para compartir con ustedes la concreción de este proyec-
to: a partir de este número, Utopías se publicará solo en formato digital. Consideramos que por 
esta vía la democratización de la palabra puede alcanzar dimensiones inimaginables y atravesar 
otras miradas que potencien la construcción colectiva del conocimiento. 
Veintidós ediciones dejaron sus huellas en papel, y ahora empezamos el recorrido de la edi-
ción en soporte digital. Una nueva propuesta que se ajusta a estos tiempos: el número 23 se pre-
senta en línea a través de Open Journal System (ojs), una plataforma de edición electrónica para 
revistas académicas, la más utilizada por instituciones de formación e investigación. 
A partir de ahora, Utopías estará disponible en Internet en el sitio de ojs que ya posee la uner. 
De este modo, la revista proveerá acceso libre e inmediato a su contenido bajo el principio de que 
hacer disponible gratuitamente la investigación al público fomenta un mayor intercambio de 
conocimiento global.
En cuanto a este número no podemos dejar de mencionar las diferentes temáticas que se 
abordan y los destacados y destacadas especialistas que reflexionan acerca de cada una de estas. 
En primer lugar, Aldo Albornoz, Raquel Basso, Ayelén Dutruel, Marcelo Marmet y Federico 
Gastón Waissmann nos proponen una reflexión téorico-experiencial en torno a la producción de 
carácter epistemológico de Boaventura de Sousa Santos. En segundo lugar, Abelardo Del Prado 
reflexiona sobre el Gobierno Abierto y la incorporación de las Tecnologías de la Comunicación y 
la Información en la sociedad actual, desde la mirada del cientista político. En tercer lugar, Isela 
Firpo, Luciana Basso, Cristela Ramírez, Andrea De Así, nos introducen en la problemática de la 
prostitución callejera y en la del incesto a partir de un enfoque de género. A este último lo hacen 
desde tres planos: la figura materna, las prácticas profesionales y la construcción social de la 
Justicia penal. En cuarto lugar, Mariela Isabel Herrera traza algunos tópicos para la comprensión 
de las características de los Encuentros Nacionales de Mujeres que se realizan en Argentina, en 
particular en el encuentro realizado en la ciudad de Paraná (2001). En quinto lugar, el equipo del 
Proyecto de Investigación de la fts «No lo quiero tener más, lo vengo a devolver […]», dirigido 
por Gladis Martínez, nos presenta uno de los aspectos trabajados en el primer informe de avance 
de dicho proyecto. Por último, Federico Waissmann despliega un análisis de la educación, tanto 
institucionalizada como no formal, en el contexto del Reformismo europeo.
Volvió Internet. La vorágine de la información y la hiperconectividad quedará para otro mo-
mento. Nos espera Utopías. Esperamos que se encuadre dentro de las expectativas de quienes nos 
acompañan desde el primer número, allá por el año 1993. No debería ser de otro modo, ya que los 
lazos tejidos con fibra óptica también pueden ser sólidos.
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